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ÉDITORIAL
La plupart des études rassemblées dans le présent numéro consti-
tuent les Actes du IVe Colloque que le Centre Internatiônal d'Étude de la
Religion Grecque Antique a organisé à Bruxelles, du 2 au 4 septembre
1993, sur le thème Influences, emprunts et syncrétismes religieux en
Grèce ancienne. Plusieurs textes ne nous sont pas parvenus en temps
utile et paraîtront dans le prochain numéro. La liste complète des dix-
huit communications présentées figure dans la Chronique des ren·
contres scientifiques.
Ce colloque s'est tenu à l'Université Libre de Bruxelles. Que soit
vivement remercié pour l'hospitalité généreusement offerte et pour les
mots de bienvenue adressés aux participants le Professeur Hervé
Hasquin, président du Conseil d'administration de l'U.L.B. et de son
Institut d'Etude des Religions et de la Laïcité. De leur côté, nos collègues
bruxellois du C.LE.R.G.A., Guy Donnay et Lambros Couloubaritsis,
n'ont pas ménagé leur peine pour veiller à une parfaite organisation de
la rencontre et lui assurer une ambiance conviviale. La visite de
l'Institut d'Etude des Religions et de la Laïcité, l'excursion et le dîner en
ville, la réception de clôture furent autant de temps forts d'une détente
bien méritée : les congressistes s'en souviendront. Que ces collègues
reçoivent donc aussi, avec leurs collaborateurs, nos meilleurs remer-
ciements.
Signe de l'intérêt que suscite aujourd'hui l'étude des religions, le
colloque a draîné un public nombreux venu s'ajouter à la quarantaine
de spécialistes de la religion grecque qui avaient répondu à l'invitation
et qui comptaient une importante proportion de jeunes. La relève
s'annonce donc prometteuse 1 Le thème a été abordé sous de nombreuses
facettes et les communications ainsi que les échanges en ont confirmé
la redoutable complexité. Dès lors qu'ils sont examinés dans leur
processus historique et dans le contexte culturel qui leur est propre, les
phénomènes d'«emprunt» ou de «syncrétisme» tendent à se présenter
comme autant de cas singuliers. Dans une telle perspective, les essais
de typologie, s'ils demeurent utiles, ne peuvent guère apparaître que
comme des approximations provisoires. Il sont rendus aujourd'hui plus
difficiles encore par une terminologie qui tend à se diversifier, mais
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n'en demeure pas moins très flottante. On s'est efforcé de faire le point
de ces questions.
Une première information au sujet du prochain colloque inter-
national qu'organisera le C.LE.R.G.A. en 1995 figure en fin de
volume. On remarquera, d'autre part; que la collection annexée à
Kernos s'est enrichie de deux volumes nouveaux.
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